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Muntari Dian Nurbaitti, K8413050. HUBUNGAN OUTDOOR LEARNING 
METHOD DAN BIMBINGAN BELAJAR DENGAN PRESTASI BELAJAR 
MATA PELAJARAN SOSILOGI KELAS XI IPS SMA NEGERI 2 
BOYOLALI. Skripsi, Surakarta: Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. 
Universitas Sebelas Maret, 2018.  
 Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui : (1) Hubungan 
antara Outdoor Learning Method dan prestasi belajar mata pelajaran Sosiologi 
kelas XI IPS SMA Negeri 2 Boyolali. (2) Hubungan antara Bimbingan Belajar 
dan prestasi belajar mata pelajaran Sosiologi kelas XI IPS SMA Negeri 2 Boyolali 
. (3) Hubungan Outdoor Learning Method dan Bimbingan Belajar dengan Prestasi 
Belajar mata pelajaran Sosiologi kelas XI IPS SMA Negeri 2 Boyolali. 
 Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan 
pendekatan deskriptif kuantitatif korelasional. Populasi dalam penelitian ini adalah 
seluruh siswa kelas XI IPS SMA Negeri 2 Boyolali,yang berjumlah 113 siswa. 
Sampel yang digunakan sejumlah 53 siswa diambil dengan teknik simple random 
sampling. Teknik  pengumpulan data diakukan dengan angket dan tes. Teknik 
analisis data yang digunakan adalah analisis regresi ganda. 
 Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan: (1) “Terdapat hubungan 
antara Outdoor Learning Method dengan prestasi belajar mata pelajaran sosiologi 
siswa kelas XI Ilmu Pengetahuan Sosial SMA Negeri 2 Boyolali”, diterima, 
karena r y = 0,490 dan  p = 0,000. (2)“Terdapat hubungan antara bimbingan 
belajar dengan prestasi belajar mata pelajaran sosiologi siswa kelas XI Ilmu 
Pengetahuan Sosial SMA Negeri 2 Boyolali ”, diterima, karena  r y= 0,999 dan p 
= 0,000. (3) “Terdapat hubungan antara Outdoor Learning Method dan bimbingan 
belajar dengan prestasi belajar sosiologi siswa kelas XI Ilmu Pengetahuan Sosial 
SMA Negeri 2 Boyolali”, diterima karena  r table n53= 0,266, dan R hitung 0,999.  
Kata Kunci:  Penelitian Kuantitatif, Outdoor Learning Method, 








MUNTARI DIAN NURBAITTI, K8413050: CORRELATION BETWEEN 
OUTDOOR LEARNING METHOD AND LEARNING GUIDANCE 
SIMULTANEOUSLY TOWARD SOCIOLOGY ACHIEVEMENT OF THE 
ELEVENTH GRADE OF SOCIAL SCIENCE CLASS STUDENTS OF SMA 
N 2 BOYOLALI. Essay. Surakarta: Teacher Training and Education Faculty. 
Sebelas Maret University. 2018.  
The research was carried out to find out: 1. The correlation between 
Outdoor Learning Method toward Sociology Achievement of The Eleventh Grade 
of Social Science Class Students Of SMA N 2 Boyolali. 2. The correlation 
between Learning Guidance toward Sociology Achievement of The Eleventh 
Grade of Social Science Class Students Of SMA N 2 Boyolali . 3. The correlation 
between Outdoor Learning Method and Learning Guidance toward Sociology 
Achievement of The Eleventh Grade of Social Science Class Students Of SMA N 
2 Boyolali. 
The research applied quantitatif correlational descriptive method. The 
population in this research are all social science studenst belonging to grade XI of 
SMA Negeri 2 Boyolali which aggregate 113 students. This research used 53 
students as the samples taken by using simple random sampling technique. The 
method of data collection done by using questionnaire and test. The data analysis 
method applied is multiple regression analysis. 
Based on the research result, it can be concluded that: (1) Correlation 
between Outdoor Learning Method and Sociology achievement of the eleventh 
grade of social science class students of SMA N 2 Boyolali, was accepted. This 
case could be known from the data analysis result that showed r y = 0,490 with 
significant value p  = 0,000. (2) Correlation between learning guidance and 
Sociology achievement of the eleventh grade of social science class students of 
SMA N 2 Boyolali, was accepted. This case could be known from the data 
analysis result that showed r y= 0,999 and p = 0,000. (3) Correlation between 
Outdoor Learning Method and learning guidance simultaneously toward 
Sociology achievement of the eleventh grade of social science class students of 
SMA N 2 Boyolali , was accepted. This case could be known from the data 
analysis result that showed r table n53=0,266, and statistics R = 0,999.  















“Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum apabila kaum itu sendiri tidak mau 
mengubah keadaan pada dirinya” 
–QS, Ar Ra'd: 11– 
 
“Hiduplah seakan esok engkau meninggal, belajarlah seakan kau hidup 
selamanya” 
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